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 工学研究所プロジェクト研究 C （2012 年度～ 2014
年度）により実施したプロジェクト研究「防災まちづく
り支援研究センター」について成果をまとめた。この研

















１）栗山 利男，荏本 孝久，山本 俊雄，露木 延夫，「地
域防災活動支援を目的とした防災カルテに関する基礎的
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